Gagal SPM cemerlang ijazah by Che Lah, Fazurawati
DR Mohd Fauzi (tengoh) bersama enam graduan yang menerima anugerah peringkat universiti.
Siswadatangkelasjam 7.30pagiterimapingatemas









































di Kolej Islam SultanAlam
Shah(KlSAS).


















Aini Ideris dan Timbalan
Naib Canselor(Penyelidikan
dan Inovasi)Prof Dr Mohd
Saleh}aafar.




































ngat Putra Agribio kepada
Al1madZharifArbi (Sarjana
Muda SainsPertanian)dan
HadiahSyedKechikkepada
NurhayattyMahmoda(~~
jana Muda SasteraBahasa
danLinguistikMelayu).
Konvokesyenyang ber-
langsungsehingga29Okto-
ber itu membabitkanlapan
sesiistiadatdenganseramai
7,149graduanpelbagaiprog-
ran1 pengajianijazah dan
diploma termasuk ljazah
Doktor Falsafah(PhD) 440,
Ijazah Sarjana2,197,Ijazah
Sarjana Muda (4,158)dan
Diploma(354).
Tuanku Canselor UPM
Sultan Sharafuddin Idris
Shah akan mengurniakan
ijazahpadaharipertamadan
keduaistiadatitu.
